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En lo sojos que lavan la vida,  
Donde la piedad no da permiso,  
ni deja quitarse los maderos 
que inmovilizan los brazos,  
ahí me detengo.  
La calle 
enciende sus espejismos 
que se alzan desde la sombra  
y se derriten sobre los pasos vacíos,  
puedo ver a trasluz 
que somos polvareda de otro barro  
donde Dios 
no estampó 
su imagen y semejanza. 
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